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Advances in Myocardiology, Volume 3, edited by E. Chazov,
MD, V. Smirnov, PhD and N.S. Dhalla, MD. New York, London:
Plenum Medical Book Company, 1982,656 pages, $69.50.
Arterial Hypertension. Pathogenesis, Diagnosis and Therapy,
edited by Julian Rosenthal, MD. New York, Heidelberg, Berlin:
Springer- Verlag, 1982, 530 pages, $69.50.
Atherosclerosis, VI. Proceedings of the Sixth International
Symposium, edited by G. Schettler, A.M. Gotto, G. Middelhoff,
AJ.R. Habenicht and K.R. Jurutka. Berlin, Heidelberg, New
York: Springer-Verlag, 1983,984 pages, $44.00.
Beta-Blockers in the Elderly, edited by E. Lang, F. SorgeI and
L. Blaha. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 1982,
107 pages, $16.00.
Cardiology Update. Reviews for Physicians, 1983 edition, ed-
ited by Elliot Rapaport, MD. New York, Amsterdam, Oxford:
Elsevier Biomedical, 1982, 360 pages, $39.50.
Care of the Critically III Patient, edited by Jack Tinker and
Maurice Rapin. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag,
1983, 1133 pages. $124.00.
Coronary Artery Disease Today. Diagnosis, Surgery and Prog-
nosis. Proceedings of an International Symposium, held in Utrecht,
25-27 May, 1981, edited by A.V.G. Bruschke, G. van Herpen
and FEE. Vermeulen. Amsterdam, Oxford, Princeton: Excerpta
Medica, 1982,456 pages, $107.00.
Endomyocardial Biopsy: Techniques and Applications, edited
by John J. Fenoglio, Jr., MD. Boca Raton, Florida: CRC Press,
1982, 163 pages, $59.00 (outside U.S. $68.00).
Handbook of Fetal Heart Rate Monitoring by Julian T. Parer,
MD, PhD. Philadelphia, London, Toronto, Mexico City. Rio de
Janeiro, Sydney, Tokyo: W.B. Saunders, 1983,240 pages, $18.00.
How to Write and Publish Papers in the Medical Sciences, by
Edward J. Huth, MD. Philadelphia: lSI Press, 1982, 203 pages,
$17.95 (outside U.S. $20.95).
Iatrogenic Thoracic Complications, edited by Peter G. Herman,
MD. New York, Heidelberg, Berlin: Springer-Verlag, 1983,243
pages, $54.90.
Intensive Care Radiology: Imaging of the Critically III, by
Lawrence R. Goodman, MD, and Charles E. Putman. MD. Phil-
adelphia, London. Toronto, Mexico City. Rio de Janeiro, Sydney.
Tokyo: W.B. Saunders, 1983,352 pages, $47.50.
Mechanics of Skeletal and Cardiac Muscle, edited by Chandler
A. Phillips, MD, PE, and Jerrold S. Petrofsky, PhD. Springfield,
lIIinois: Charles C Thomas, 1983,308 pages. $24.75.
Office Management of Arrhythmias, by Edward L.c. Pritchett.
MD. Philadelphia, London, Toronto, Mexico City, Rio de Janeiro,
Sydney, Tokyo: W.B. Saunders, 1982, 176 pages, $25.00.
Physical Examination of the Heart and Circulation, by Joseph
K. Perloff, MD. Philadelphia, London. Toronto, Mexico City,
Rio de Janeiro, Tokyo: W.B. Saunders, 1982.288 pages, $14.95.
Reviews of Physiology, Biochemistry, and Pharmacology, Vol-
ume 94, edited by R.H. Adrian, H. Hawsen, E. Helrnreich, et al.
Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag. 1982,260 pages,
$44.00.
Streptokinase in Chronic Arterial Disease, by Michael Martin.
Boca Raton. Florida: CRC Press, 1982, 196 pages, $64.00 (outside
U.S. $74.00).
Transluminal Coronary Angioplasty and Intracoronary
Thrombolysis, edited by M. Kaltenbach. A. Gruntzig, K. Rentrop
and W.-D. Bussman. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-
Verlag, 1982, 442 pages, $58.00.
